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1 En août 2008, l’émotion publique suscitée par l’embuscade subie par une section du 8e
 RPIMA en Afghanistan a fait ressurgir le souvenir d’une autre embuscade, survenue le 18
mai  1956,  près  de  Palestro.  Cet  événement  tragique  de  la  guerre  d’Algérie  a  eu  un
retentissement médiatique considérable et a durablement marqué la mémoire collective
des Français. Pourquoi cette affaire a-t-elle autant retenu l’attention, alors que d’autres
embuscades tout aussi  meurtrières se sont déroulées à l’époque ? C’est précisément à
cette  question  que  répond  l’ouvrage  de  Raphaëlle  Branche  en  s’appuyant  sur  une
minutieuse  enquête  menée  sur  les  deux  rives  de  la  Méditerranée.  En  effet,  outre  la
description détaillée de l’opération elle-même et de ses répercussions, l’auteure ne s’est
pas contentée d’interroger les seules sources françaises :  elle est allée rencontrer sur
place les derniers témoins directs de ce qui est appelé l’embuscade de Djerrah. Grâce à ces
regards  croisés,  il  est  possible  de  voir  que  l’événement  n’a  pas  forcément  la  même
résonance. S’il représente un moment fort de la guerre d’Algérie du côté français, il a
perdu sa symbolique nationale du côté algérien pour se limiter à une histoire régionale.
Par ailleurs, Raphaëlle Branche resitue l’événement dans le temps plus long de l’Algérie
coloniale en mettant en lumière le passé tourmenté de la région de Palestro. Au final, ce
livre offre une excellente synthèse de la question.
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